














































　　第 ２回　日　時：２0１9年１２月 7 日（土）　１２：00～１３：00
　　　　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　 6号館 ４階文学部会議室
　　第 ３回　日　時：２0２0年 ２ 月１6日（土）　１２：00～ 8 階応接室 １
２ ．公開講演会・シンポジウム等の開催
　本年度後期（１0月～ ３月）に本プロジェクトが開催した公開講演会・シ
ンポジウム等は、以下の通りである。
　国際シンポジウム
　　「初期禅宗史研討会」（第Ⅰ部会第 １回定例研究会と併催）
　　　日　時：２0１9年１２月 7 日（土）　１３：00～１7：50
‒ 375 ‒
　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　第 ３会議室
　　　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　　　　「李華撰『故左溪大師碑』に見る知識人の佛教理解」
　　　　　　　通　然（東洋大学大学院）
　　　　　　　　　「初期禅宗文献の新発見
　　　　　　　　　　　─石山寺蔵『跋陀三蔵安心法』の紹介と研究─」
　　　　　　　韓　伝強（滁州学院）
　　　　　　　　　「初期禅的交織─以北宗禅和牛牛頭禅為討論中心」
　シンポジウム
　　「鈴木大拙の思想とその史的意義」（第Ⅱ部会第 ２回定例研究会と併催）
　　　日　時：２0２0年 ２ 月１6日（日）　１３：00～１7：50
　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　１２5記念ホール
　　　　　　　竹村牧男（東洋大学）
　　　　　　　　　「鈴木大拙における華厳思想と戦後の日本社会」
　　　　　　　飯島孝良（親鸞仏教センター ·明治大学）
　　　　　　　　　「大拙における禅思想史観と「日本」の位置
　　　　　　　　　　　─戦中から戦後の看方を軸に考える─」
　　　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　　　　「鈴木大拙はどうして初期禪宗史研究を始めたか」
　　　　　　　井上克人（関西大学）
　　　　　　　　　「鈴木大拙の思想へ/思想から─般若即非の真如観─」
